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Предисловие
В настоящее время неуклонно растет интерес к личным библиотекам выдающихся 
деятелей русской культуры разных эпох. Это связано с пониманием того, что личная 
библиотека отражает интеллектуальную и духовную жизнь человека, семьи и всего 
общества в целом. Уместно вспомнить слова Д.С. Лихачева: «Личную библиотеку 
считают визитной карточкой хозяина». Или такое выражение, ставшее крылатым, -  «не 
только человек собирает книги, но и книги «собирают» человека».
Библиотека Н.Н. Страхова поражала всех, кто ее видел. Еще при жизни Николая 
Николаевича о ней начали складываться легенды. О личной библиотеке Н.Н. Страхова 
вспоминали Б.В. Никольский, философ и критик В.В. Розанов, И.Е. Репин, Вл.С. Соловьев 
и другие.
Близкий друг Н.Н. Страхова Б.В. Никольский писал: «В его дом вы входили, как в 
келлию какого-нибудь монастырского библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему 
на память художниками, портреты и бюсты двух, трех писателей, две-три картинки, 
дорогие как воспоминания детства, и полки с книгами: вот и вся обстановка. Несколько 
стульев предназначались для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор для 
помещения книг. < ...> Приобретение книг было единственным «светским
удовольствием», спортом, охотой этого мирского монаха».
В.В. Розанов так описывает одно из своих посещений квартиры Н.Н. Страхова: 
«:...от потолка до полу, у всех трех стен стояли полки с книгами: тут особенно была 
замечательна полка с классиками-математиками и натуралистами. В первых и 
улучшенных позднейших изданиях стояли Ньютон и его ближайшие предшественники и 
продолжатели. Далее, стояли Линней и другие основатели живой органологии».
Библиотека Н.Н. Страхова представляет собой уникальное явление в истории 
русского и мирового библиофильства. Н.Н. Страхов был единственным в своем роде 
типом «ученого-библиофила», составившим свое книжное собрание из сочинений по всем 
отраслям наук в изданиях XV-XIX вв. Глубину и разносторонность Н.Н. Страхова в 
подборе старопечатных книг отмечал А.Х. Горфункель. Он писал, что в библиотеке 
Н.Н. Страхова были: 1 инкунабул, 15 палеотипов (изданий первой половины XVI в.), 24 
издания второй половины XVI в., 173 издания XVII в., 490 изданий XVIII в. Каждая 
шестая книга была издана до 1801 г.
Личная библиотека Н.Н. Страхова, составленная под влиянием его интересов, 
являлась одной из крупнейших книжных коллекций России второй половины XIX в. 
При жизни он не успел распорядиться своей библиотекой. И после смерти владельца в 
печати появились призывы не допустить распыления этой прекрасной философской и 
литературной коллекции. В 1896 г. наследники Н.Н. Страхова передали его книжное 
собрание (12,5 тысяч томов) в библиотеку Императорского Санкт-Петербургского 
университета.
Научная библиотека имени Н.Н. Страхова подготовила библиографический 
указатель личной библиотеки Николая Николаевича Страхова.
В первый выпуск вошли книги по естественным наукам, философии и религии, 
истории и образованию, здравоохранению и медицине, психологии и изобразительному 
искусству, изданные на русском языке. Материал сгруппирован по отраслям знаний. В 
разделах библиографические записи даны в алфавите авторов и заглавий.
Библиографическое описание соответствует национальному стандарту РФ 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления».
Издание предназначено для ученых, преподавателей вузов и учителей школ, 
аспирантов, студентов, журналистов, библиотечных работников, а также широкого круга 
читателей, чьи интересы касаются изучения жизни и творчества Н.Н. Страхова.
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Иждивением переводчика в тип. Гос. мед. коллегии, 1803. -  Ч. 1. -  [4], 
III, 209 с., [1] л. фронт. (ил.) ; Ч. 2. -  [4], 203 с., [1] л. фронт. (ил.).
340. Эккартсгаузен, К. Взгляд на будущее, или Сказание о 
девятнадцатом столетии / [соч.] Эккартсгаузена ; пер. И. Шамшина. -  
Санкт-Петербург : В тип. Плавильщикова, 1813. -  [6], VI, 173 с.
341. Эккартсгаузен, К. Ключ к таинствам натуры : в IV ч. / соч. г. 
Эккартсгаузена ; [пер. А.Ф. Лабзина]. -  Санкт-Петербург : Печ. в тип. 
Шнора, 1804. -  Ч. 1. -  XII, 347 с. ; Ч. 2. -  VI, 350, [2] с. ; Ч. 3. -  VI, 293, 
[2] с. ; Ч. 4. -  VIII, 300 с.
342. Эккартсгаузен, К. Наука чисел, сочинение Карла Эккартсгаузена, 
служащее продолжением его Ключа к таинствам натуры : в 2 ч. / [пер. 
А.Ф. Лабзина]. -  Санкт-Петербург : в Морской тип., 1815. -  Ч. 1. -  XIV, 
319 с. ; Ч. 2. -  [4], 365 с.
343. Эккартсгаузен, К. Отрывки из сочинений г. Эккартсгаузена / [пер. 
А.Ф. Лабзина]. -  Санкт-Петербург : [б. и.] , 1803. -  [2], 224 с.
344. Эккартсгаузен, К. Путешествие младого Костиса от Востока к 
Полудню / [из соч. г. Эккартсгаузена, Курфиршеского баварского 
действительного надворного советника, тайного архивариуса, книжной 
цензуры советника из разных академий члена] ; [пер. А.Ф. Лабзина]. -  
3-е изд. -  Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. -  [2], 259 с.
345. Эмерсон, Р.У. Нравственная философия / Р.У. Эмерсон ; пер. с 
англ. Е. Ладыженской. Ч. 1-2. -  Санкт-Петербург : Тип. Ретгера и 
Шнейдера, 1868. -  2 т. -  (Образцы американской литературы...).
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Религия
346. Н Kaiv^ Агаб^кп = Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа : 
на греческом и славянском языках. Святое Евангелие. -  Санкт- 
Петербург : Тип. Св. Синода, 1861. -  [4], 519 с.
347. Н Kaiv^ Аш0^кп = Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа 
на греческом и славянском языках. Деяния и послания апостольские и 
Апокалипсис. -  Санкт-Петербург : Тип. Св. Синода, 1866. -  [2], 625 с., 
ил.
348. Августин Аврелий (еп. Иппонийский). Творения блаженного 
Августина епископа Иппонийского. -  Киев : : тип. Корчак-Новицкого 
(б. Давиденко), 1880. -  Ч. 1. -  [4], 46, 473, [1] с. -  (Библиотека творений 
святых отцов и учителей церкви западных, издаваемая при Киевской 
духовной академии ; кн. 7).
349. Августин Аврелий, епископ Иппонийский. Избранные сочинения 
Блаженнаго Августина, епископа Иппонийского : [пер. с лат.]. Ч. 1-2, 4 
/ Августин Аврелий (епископ Иппонийский). -  Москва : Тип. Комп. 
Типографич., с Указного дозволения, 1786. -  Ч. 1. Кн. 1-5. -  XIV, [2], 
509, [1] с. ; Ч. 2. Кн. 6-12. -  XII, 375, [1] с. ; Ч. 4. Кн. 19-22. -  XIV, 603 с.
350. Авель. Общежительная Саровская пустынь и достопамятные 
иноки, в ней подвизавшиеся : записки, собранные Троицкой Сергиевой 
лавры иеромонахом Авелем / Авель. -  2-е изд. -  Москва : Тип. А. 
Семена, 1860. -  252, 36, II с.
351. Агапит (архим.). Жизнь святого Иоанна Златоустого,
архиепископа Константинопольского / Агапит. -  Москва : Тип. В. 
Готье, 1860. -  450 с.
352. Азария (Попцов Александр Иванович, монах Русского
Пантелеимонова на Афоне мон.). Афонский патерик, или 
Жизнеописания святых во святой Афонской горе просиявших. Ч. 1-2. -  
3-е изд. -  Санкт-Петербург : Иждивением Русского Пантелеймонова 
монастыря на Афоне (тип. духовного журн. «Странник»), 1867. -  2 т.
353. Азария (Попцов Александр Иванович; монах Русского
Пантелеимонова на Афоне мон.). Вышний покров над Афоном, или 
Сказания о святых, чудотворных, во Афоне прославившихся, иконах
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Божией матери и других святых / Азария. -  7-е изд., испр. и доп. с 39 
изобр. чудотворных икон. -  Москва : Тип. И. Ефимова, 1881. -  [4], X, 
VIII, 163, [5] с., 38 л. ил.
354. Аксаков, А.Н. Пять глав Евангелия от Иоанна, с изложением и 
толкованием их духовного смысла по науке соответствий 
[Сведенборга] / А.Н. Аксаков. -  Лейпциг : Ф. Вагнер, 1864. -  X, 138 с.
355. Алексеев, А.А. Богослужение, праздники и религиозные обряды 
нынешних евреев / сост. Александром Алексеевым, обращ. в 
православ. христианство из евреев. -  3-е изд., испр. и доп. -  Новгород : 
Тип. Губ тип. правл., 1865. -  [2], II, 175, [2] с.
356. Амвросий, архимандрит Владимир-Волынского
Христорождественского монастыря (Лотоцкий, Афанасий). Сказание о 
Почаевской Успенской лавре : на основании документов, хранящихся в 
Лаврск. архиве / [соч.] архим. Амвросия ; С доп. главой о покойном 
священно-архим. Лавры, архиеп. Агафангеле, т[ипографа] и[гумена] 
П[латона]. -  Почаев : Тип. Почаевск. Успенск. лавры, 1878. -  296, 8 с.
357. Амио, Ж.М. Житие Кунг-Тсеэа или Конфуциуса, как именуют его 
европейцы, наиславнейшего философа китайского, возстановлятеля 
древния учености : из Записок, надлежащих до истории, наук, 
художества, нравов обычаев и прочая, китайцев; сочиненных 
проповедниками веры христианской в Пекине / Ж.М. Амио на 
российский язык переложенное в 1789 году, губернии Московской, 
Клинской округи, в сельце Михалеве [М.И. Веревкиным]. -  Санкт- 
Петербург : Тип. Горного училища, 1790. -  [6], 606 с., [1] л. портр.
358. Анастасий Синаит. Беседа на 6-й псалом св. Анастасия Синаита / 
Анастасий Синаит. -  Москва : Козельск. Введенск. Оптина пустынь, 
1873. -  [2], 32 с.
359. Андрей (архиеп. Кесарии Каппадокийской). Толковое откровение 
святого Иоанна Богослова : в 2 вып. -  Санкт-Петербург : А. Узанов, 
1877-1878. -  Вып. 1. -  Санкт-Петербург, 1877. -  47 с. -  (На 1-й с. текста 
загл.: На апокалипсис толкование св. Андрея, архиепископа 
Кесарийского).
45
360. Андрей, архиепископ Критский. Канон Великий, творение 
святого Андрея Критского Иерусалимского : с греко-слав.-рус. объясн. 
-  2-е изд., испр. -  Санкт-Петербург : Синод. тип., 1888. -  91 с.
361. Антоний (Путилов, А.И.). Письма к разным лицам игумена 
Антония, бывшего настоятеля Мало-Ярославецкого Николаевского 
монастыря / изд. Введен. Оптиной пустыни. -  Москва : Синод. тип., 
1869. -  [4], IV, 424 с.
362. Антоний, архиепископ (Амфитеатров, Я.Г.). Догматическое 
богословие православной кафолической восточной церкви, с 
присовокуплением общего введения в курс богословских наук, 
составленное ректором Киевской духовной академии, доктором 
богословия, архимандритом Антонием. -  8-е изд. -  Санкт-Петербург : 
Тип. А. Якобсона, 1862. -  [4], 279, [3] с.
363. Антоний, митрополит Киевский и Галицкий (Храповицкий А.П.). 
Беседы о превосходстве православного понимания евангелия 
сравнительно с учением Л. Толстого / [соч.] ректора Моск. духов. акад. 
архим. Антония ; О-во распространения религ.-нравств. просвещения в 
духе православ. церкви. -  2-е изд. -  Санкт-Петербург : Тип. А. 
Катанского и К°, 1891. -  48 с.
364. Аполлов, А.И. Житие и избранные места из творений 
преподобного Макария Египетского : извлеч. из его духовных бесед, 
посланий и слов по поводу Моск. духов. акад. / сост. свящ. А. 
Аполловым. -  Москва : Тип. И.Д. Сытина и К°,1889. -  36 с.
365. Арсений. Маргарит, или Избранные душеспасительные
изречения, руководящие к вечному блаженству, с присовокуплением 
некоторых бесед, относящихся исключительно к женским обителям / 
Арсений (Минин А.И., иеромонах). -  Изд. Св. Афонской горы Рус. 
Пантелеймонова монастыря. -  Москва : Тип. В. Готье, 1876. -  [2], III, 
[3], 261 с., 1 л. ил.
366. Архиепископ Антоний (Зубко) : Пятидесятилетний юбилей его 
архиерейства, его последние дни и погребение. -  Вильна : Тип. Губ. 
Правления, 1884. -  135 с. -  (Отт. из «Литов. епарх. вед.»).
367. Афонские современные подвижники / [И. Арсений]. -  5-е изд. -  
Москва : Рус. на Афон. горе Пантелеймонов монастырь,1883. -  40 с.
46
368. Бакстер, Р. Воззвание к необращенным / соч. Р. Бакстера ; с англ. 
пер. [предисл.] преосвящ. Аарон, еп. Архангелогородский и 
Холмогорский. -  Москва : Синод. тип., 1835. -  XVIII, 258 с.
369. Баязитов, А. Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и 
наука» / [соч.] С.-Петерб. мухамед. ахуна имам-джамиа хатым 
мударрисса Атаулы Баязитова. -  Санкт-Петербург : Тип. А.С. 
Суворина, 1883. -  38 с.
370. Беллармино, Р. О седми изречениях от Христа на кресте 
провещанных две книги / преложены с иностр. на рос. яз. синод. чл. 
Иренеем, еп. Тверским и Кашинским. -  2-е изд., вновь испр., с 
присовокуплением портр. -  Москва : Синод. тип., 1832. -  [2], XII, IV, 
239, 1 л. фронт. (портр.).
371. Беньян, Д. Сочинения Иоанна Бюниана. -  3 изд. -  Москва : Тип. 
С. Селивановскаго : У книгопродавца Свешникова, в Москве и в 
Санкт-Петербурге, 1819. -  Ч. 3. -  [4], X, [2], 325, [1] с. ; Ч. 4. -  [4], 106 
с.
372. Берсье, Е. Беседы / Е. Берсье. -  Санкт-Петербург : Типо-лит. В.Г. 
Апостолова, 1885-1902. -  Т. 1. Покаявшийся разбойник; Одиночество 
христианина; О повиновении; Ответ Каина; О вдовице и ее полном 
даянии; О малых вещах; О кротких; Видение и вера; Закон сердца; 
Действительна ли молитва? / [предисл.: свящ. А. Мальцев]. -  1885. -  
[2], II, 205, [2] с. ; Т. 2. О воскресном дне; Быть и казаться; Фатализм; О 
неблагодарных; Раб Онисим; О духовном знании; Притча о талантах: 
(Беседа 1-я): О неравных дарах; Притча о талантах: (Беседа 2-я): О 
рабах трудящихся; Притча о талантах: (Беседа 3-я): Об отчете, который 
мы должны отдать господу богу; Ефиоплянин. -  1886. -  [4], IV, 204 с.
373. Библия : Свящ. писание Ветхого и Нового завета, пер. с евр. 
независимо от вставок в подлиннике и от его изменений, находящихся 
в греч. и славян. пер. : Ветхий завет. Отд. первый, заключающий в себе 
Закон или Пятикнижие : [в 5 кн.] / пер. Вадима [псевд. И.В. Кельсиева]. 
Кн. [1]-5. -  Лондон : Trubner and C° Z. Czezniecki. printez, 1860. -  4 т.
374. Библия или Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета 
в русском переводе. -  Санкт-Петербург : Синод. тип., 1876. -  [2], II, 
1602, 392 с.
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375. Библия. [Ветхий Завет. -  Санкт-Петербург : Росс. библейское о- 
во, 1823-1825]. -  424 с. -  (Примеч: Содерж.: Первая книга Моисеева: 
Бытие (С. 1-84); Вторая книга Моисеева: Исход (С. 85-154); Третья 
книга Моисеева: Левит (С. 155-205); Четвертая книга Моисеева: Числа 
(С. 205-276); Пятая книга Моисеева: Второзаконие (С. 276-336); Книга 
Иисуса сына Навина (С. 337-378); Книга Судей Израилевых (С. 379­
418); Книга Руфь (С. 419-424). -  Рус. пер. под ред. Г.П. Павского. -  
Невышедший в свет т. 1 предполагавшегося 5-томного издания Библии 
на рус. яз. Изд. было запрещено «по высочайшему повелению» и 
отдельные экз. его сжигались. -  Кн. была переиздана в Лондоне в 1861 
и 1862 г. под загл.: Библия. Восемь книг Ветхого Завета. -  Без тит. л.).
376. Библия. Ветхий Завет. Книга пророка Иезекииля : опыт 
переложения на рус. яз. / пер. архим. Макарий (Глухарев М.Я.). -  
Москва : Тип. Каткова и К°, 1861. -  116 с. -  (Из журн. «Православ. 
Обозрение», № 1).
377. Библия. Господа нашего Иисуса Христа Новый завет : изд., точно 
сделанное по законному изд. Рос. библ. о-вом в С.-Петербурге в 1823 г. 
напеч. -  Лейпциг : тип. К. Таухница, 1850. -  620 с.
378. Библия. Книга Иова в русском переводе с кратким объяснением. 
-  2-е изд. -  Вятка : Тип. К. Блинова, 1861. -  [2], 319 с.
379. Библия. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа на четырех
языках: еллинском, словенском, российском и римском с
параллельными местами. Кн. I-V. -Тиснение первое. -  Санкт- 
Петербург : Синодальная тип., 1886-1909. -  Кн. 1. От Матфея святое 
благовествование. -  1886. -  1-4, 1-235 с. ; Кн. 2: От Марка святое
благовествование. -  1887. -  1-2, 1-147 с. ; Кн. 2: От Марка святое
благовествование. -  1887. -  1-2, 1-147 с. ; Кн. 3. От Луки святое
благовествование. -  1888. -  1-2, 1-253 с.; Кн. 4. От Иоанна святое
благовествование. -  1890. -  1-2, 1-193 с. ; Кн. 5. Деяния святых 
апостол. -  1891. -  1-2, 1-253 с.
380. Библия. Новый Завет. Евангелие от Матфея. Господа нашего 
Иисуса Христа святое Евангелие, от Матфея, на русском наречии / 
иждивением К.[нязя] Л.[обанова-Ростовского]. -  Париж : Тип. 
Фирмяна Дидота, 1821. -  [4], 143, [1], VI, [4] с.
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381. Библия. Священные книги Ветхого и Нового завета. -  [2-nd ster. 
ed.]. -  Вена : О-во распространения Библии в Великобритании и в др. 
странах, 1878. -  [4], 868, 260 с. -  (Новый завет имеет отд. тит. лист с 
загл.: Господа нашего Иисуса Христа Новый завет).
382. Блаватская, Е.П. Из пещер и дебрей Индии: загадочные племена 
на «Голубых горах». Дурбар в Лагоре / соч. Радда-Бай, (Е.П. 
Блаватской) ; с биогр. авт., напис. В.П. Желиховской. -  Санкт- 
Петербург : В.И. Губинский, ценз. 1893. -  [4], 56, 310 с.
383. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском 
языках / ред.-пер. Е.И. Ловягин. Кн. 1-3. -  Санкт-Петербург : Синод. 
тип., 1855-1856. -  Кн. 1. -  1855. -  [4], VIII, 115 с. ; Кн. 2. -  1855. -  [4], 
120 с. ; Кн. 3. -  1856. -  [4], 132 с.
384. Бранкати, Ф. ; Brancati, F. Тянь Шинь ко, то есть Ангельская 
беседа / пер. с китайскаго на российской язык Коллегии иностранных 
дел надворный советник Алексей Леонтиев. -  Санкт-Петербург : при 
Императорской Академии наук, 1781. -  117, [3] с.
385. Брафман, Я. О еврейских религиозных учреждениях в России и о 
преобразовании их / Я. Брафман. -  Б. м. : Б. и., [18--?]. -  III, 108 с. -  
(Без тит. л. и обл.).
386. Буканан, К. Христианские изыскания в Азии : с известиями о 
переводе Священного писания, на Восточные языки : пер. с англ. / соч. 
доктора Клавдия Буканана, вице-президента Форт-Виллиамской 
академии в Бенгале и члена Азиатского общества. -  Санкт-Петербург : 
Тип. Иос. Иоаннесова, 1815. -  [6], 1-35, 37-47, 47-295, [1] с.
387. Бухарев, А.М. О православии в отношении к современности, в 
разных статьях архимандрита Феодора / А.М. Бухарев (архимндрит 
Феодора). -  Санкт-Петербург : Странник, 1860. -  334 с.
388. Бухарев, А.М. Об упокоении усопших и о духовном здравии 
живых / соч. А. Бухарева. -  Москва : Унив. тип. Катков и К°, 1866. -  
167 с.
389. Валаамский монастырь : описание Валаамского монастыря и 
подвижников его : истор. очерк. -  Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 
1864. -  [4], VI, XXIV, 348 с. : 1 л. фронт. (портр.), [7] л. ил., портр.
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390. Валуев, П.А. Сборник кратких благоговейных чтений на все дни 
года / [соч.] гр. П.А. Валуева. -  Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 
1884. -  [2], 653 с.
391. Варсонофий Великий. Преподобных отцов Варсануфия Великого 
и Иоанна руководство к духовной жизни, в ответах на вопрошения 
учеников : пер. с греч. / Варсонофий Великий, Иоанн Ликосский. -  
Москва : Унив. тип., 1855. -  [2], XXVIII, 656, 104 с.
392. Васильев, В.П. Буддизм, его догматы, история и литература / соч. 
В. Васильева, проф. кит. яз. при С.-Петерб. ун-те. Ч. 1, 3. -  Санкт- 
Петербург : Тип. Акад. наук, 1857-1869. -  2 т. -  (Ч. 2 не выходила).
393. Вендрих, Д. фон. По поводу торжественного молебствия и 
освящения иконы, сооруженной в приюте, открытом для детей-калек 
на ст. Удельной, Финляндской железной дороги / [пред правл. Д. фон- 
Вендрих]. -  [Санкт-Петербург] : Тип. Е. Евдокимова, ценз. 1892. -  8 с.
-  (Без тит. л. и обл.).
394. Вершинский, Д.С. Месяцослов православно-кафолической
восточной церкви / сост. прот. Д.С. Вершинским. -  Санкт-Петербург : 
Тип. Глазунова и К°, 1856. -  VIII, 380 с.
395. Виталий. Подробный сравнительный обзор Четвероевангелия, в 
хронологическом порядке, с картою Палестины и другими 
приложениями, как пособие к основательному изучению евангельской 
истории / сост. законоучителем Имп. С.-Петерб. Николаевск. сиротск. 
ин-та и Александровск. сиротск. дома, свящ. м. б. Василием 
Гречулевичем. Ч. 1-2. -  Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1859. -  2 т.
396. Властов, Г. Священная летопись первых времен мира и 
человечества, как путеводная нить при научных изысканиях : в 5 т. / Г. 
Властов. -  Санкт-Петербург : Тип. т-ва «Обществ. польза», 1875-1893.
-  Т. 2: Вторая и третья книги Моисеевы. Исход и Левит : с картою и 
литографиями / примеч. Г. Властова. -  1877. -  677 с.
397. Георгий (Машурин Е.А). Письма в бозе почивающего затворника 
Задонского Богородицкого монастыря Георгия, с присовокуплением 
Краткого известия о жизни его, составленного из записок живших при 
нем келейных, собранный Козельской Введенской Оптиной пустыни
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монахом Порфирием Григоровым : с прил. портр. затворника : в 3 ч. -  
4-е изд. -  Воронеж : Тип. В. Гольдштейна, 1860. -  3 т.
398. Герард, И. Щит противу боязни смерти, или Утешения всякаго 
православнаго християнина во время искушений при конце его жизни / 
соч. славнейшаго богослова Иоанна Герарда. ; перевод с лат. [Ивана 
Смирягина]. -  Москва Тип. Мейера, 1783. -  [8], 144 с.
399. Герике, Г.Э.Ф. Введение в новозаветные книги священного 
писания / [проф. Галльск ун-та Г.Э.Ф. Гэрике] ; пер. с нем. под ред. 
архим. Михаила. -  Москва : Синод. тип., 1869. -  2 т. -  1-я половина. -  
XII, 257 с. ; 2-я половина. -  1869. -  [2], IV, 311 с.
400. Г етте, В. Изложение учения православной кафолической церкви с 
указанием различий, встречающихся в учении других христианских 
церквей / соч. В. Гетте, свящ. и д-ра богословия рус. православной 
церкви ; пер. с фр. П. Бутурлин. -  Санкт-Петербург : Тип. т-ва 
«Обществ. польза», 1869. -  XX, 194, 9 с.
401. Гильтебрандт, П.А. Справочный и объяснительный словарь к 
Новому Завету, составленный П.А. Гильтебрандтом, членом 
Археографической комиссии Министерства народного просвещения : в 
6 кн. -  Петроград : Печатня А.М. Котомина и К°, 1882-1885. -  Кн. 5-6.
402. Голохвастов, П.Д. О святом Стефане Сурожском и о крещении 
Бравлина с дружиной / П.Д. Голохвастов // Церковные ведомости. -  
1888. -  № 39 (24 сент.). -  С. 1066-1073.
403. Голубинский Ф.А., протоиерей О конечных причинах : письмо 
первое // Прибавления к Творениям св. Отцов. -  1847. -  № 5. -  С. 176­
205.
404. Голубинский, Е.Е. Святые Константин и Мефодий, первоучители 
славянские : [речь произнесенная в торжеств. собр. Моск. духовной 
акад., 6 апр. 1885 г. проф. Е.Е. Голубинским. -  Москва : Тип. М.Г. 
Волчанинова (б. М.Н. Лаврова и К°), 1885. -  [2], 69 с.
405. Голубинский, Ф.А. Лекции по умозрительному богословию со 
слов профессора философии в Московской духовной академии, 
протоиерея Ф.А. Голубинского, записанные в 1841/2 учебном году,
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студентом Академии XIV курса В. Назаревским. -  Москва : 
Синодальная тип., 1868. -  [2], 233 с.
406. Голубинский, Ф.А. Умозрительная психология : чтения 
покойного проф. Моск. духовной акад., прот. Ф.А. Голубинского / 
записаны со слов его студентом Акад. XIV курса (ныне Моск. прот.) В. 
Назаревским и др. -  Москва : Унив. тип. (Катков и К°), 1871. -  [2], 142 
с.
407. Горский, А.В. История евангельская и церкви апостольской : 
акад. лекции А.В. Горского : [по подлинным собственноручным его 
запискам]. -  Москва : Тип. Лаврова, 1883. -  [4], 688, VI с.
408. Григорий. Творения святого Григория Нисского : Ч. 1-8. - Москва 
: тип. В. Готье, 1861-1871. -  Ч. 3. -  1862. -  [4], 410 с. -  (Творения 
святых отцов в русском переводе с Прибавлениями духовного 
содержания, изд. при Московской духовной академии ; т. 39).
409. Григорьев, В.В. О предметах, вызывающих на размышления : 
девять писем Султана Мендаля Пиралиева [псевд.] в ред. «Нового 
времени» / В.В. Григорьев. -  Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 
1881. -  183 с.
410. Григорьев, Д.П. О чрезвычайных действиях святого духа в 
церкви христовой / соч. Д.В. Григорьева. -  Санкт-Петербург : Тип. В. 
Демакова, 1894. -  26 с.
411. Григорьев, Д.П. Сущность христианского учения / сост. Д.П. 
Григорьев. -  Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1882. -  127 с.
412. Григорьев, Д.П. Христианские вопросы жизни : по поводу соч. Л. 
Толстого «В чем моя вера» / соч. Д.П. Григорьева. -  Санкт-Петербург : 
Тип. В. Демакова, 1887. -  48 с.
413. Гюйон, Ж.-М. Избранные сочинения госпожи де Ла Мот-Гион, 
или Изъяснения и размышления на Святое Евангелие Иисуса Христа : 
пер. с нового и испр. изд. : Ч. 1-4 / Ж.М. Гюйон. -  Москва : Унив. тип., 
1822. -  Ч. 3. ... от Марка, руководствующие ко внутренней жизни. -  
521, [3] с.
414. Гюйон, Ж.-М. Избранные сочинения госпожи де Ла Мот-Гион, 
или Изъяснения и размышления на Святое Евангелие Иисуса Христа :
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пер. с нового и испр. изд. : Ч. 1-4 / Ж.М. Гюйон. -  Москва : Унив. тип., 
1822. -  Ч. 4. ... от Иоанна, руководствующие ко внутренней жизни. -  
604, 11 с.
415. Гюйон, Ж.М. Избранные сочинения госпожи де ла Мот-Гион, или 
Изъяснения и размышления на святое Евангелие Иисуса Христа... : пер. 
с нового и испр. изд. : Ч. I, II / Ж.М. Гюйон. -  Москва : Унив. тип., 
1822. -  Ч. 1. ... от Матфея, руководствующие ко внутренней жизни. -  
[2], 427, [1] с. ; Ч. 2. ... от Матфея, руководствующие ко внутренней 
жизни. -  379, [1] с.
416. Гюйон, Ж.М. Избранные сочинения госпожи де ла Мот-Гион, или 
Изъяснения и размышления на Притчи, Екклесиаста, Песнь песней и 
Премудрость царя Соломона и на Премудрость Иисуса сына Сирахова, 
руководствующие ко внутренней жизни : в 5 кн. : пер. / Ж.М. Гюйон. -  
Москва : Унив. тип., 1823. -  [4], 442, II с.
417. Гюйон, Ж.-М. Избранныя сочинения госпожи де Ла Мот-Гион, 
или Изъяснения и размышления на Деяния и Послания святых апостол, 
руководствующие ко внутренней жизни : в 3 ч : пер. с нов. и испр. изд. 
/ Ж.М. Гюйон. -  Москва : Унив. тип., 1820-1821. -  Ч. 1. Содержащая 
Деяния апостольския и Послания св. апостола Павла к римлянам и 
коринфянам. -  1820. -  [2], XXXII, 514 с. ; Ч. 3. Содержащая Послания 
св. апостола Павла к Тимофею и к Титу, и св. апостолов Иакова, Петра, 
Иоанна и Иуды. -  1821. -  XXXI, [1], 436 с.
418. Гюйон, Ж.М. Краткий и легчайший способ молиться, коим 
каждый легко может приобресть внутреннюю, сердечную молитву и 
достигнуть чрез то высокого совершенства / Ж.М. Гюйон. -  2-е изд., 
испр. -  Санкт-Петербург : Тип. Карла Крайя, 1822. -[4], IX, [1], XIV, 
139, [1] с.
419. Димитрий Ростовский (Туптало Д.С.). Алфавит духовный / 
Димитрий Ростовский. -  1-е изд. -  Москва : Синод. Тип., 1883. -  VI, 
242 с. -  (В 1 -м изд. авт. в кн. не указан).
420. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии, или 
священноначалии / Дионисий Ареопагит ; пер. с греч. [иером. Моисея 
(Гумилевского)]. -  Москва : Иждивением Типографической компании 
Тип. Комп. типографич., 1786. -  107 с.
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421. Дионисий Ареопагит. О церковном священноначалии / Дионисий 
Ареопагит ; пер. с греч. иеромонаха Моисея (Гумилевского). -  Москва : 
Тип. Комп. типографич., 1787. -  XVI, 142 [1] с.
422. Дионисий Ареопагит. Святого Дионисия Ареопагита о небесной 
иерархии / Дионисий Ареопагит ; пер. с греч. [еп. Моисея 
(Гумилевского)]. -  3-е изд. -  Москва : Синод. тип., 1848. -  [2] 70 с.
423. Добротворский, И.М. Люди божии : рус. секта так называемых 
духов. христиан : исслед. э. проф. церков. истории в Казан. ун-те И. 
Добротворского / И. Добротворский. -  Казань : Унив. тип., 1869. -  [2], 
II, IV, 200 с.
424. Дорофей. Преподобного отца нашего аввы Дорофея
душеполезные поучения и послания с присовокуплением вопросов его 
и ответов, данных на оные святыми старцами Варсануфием великим и 
Иоанном пророком / Дорофей. -  4-е изд., испр. с греч. -  Москва : 
Козельск. Введенск. Оптина пустынь, 1874. -  XVI, 300, 38 с.
425. Досифей. Летописец Соловецкий на четыре столетия, от 
основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, то есть с 
1429 по 1847 год / Досифей, Немчинов архим. Задонский. -  4-е изд.... -  
Москва : Тип. скоропечатня В. Кирилова, 1847. -  187 с.
426. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных 
отцов / пер. с греч. [Евсевия (Орлинского)], из кн. «Ecclesiae Graecae 
Monumenta», ed Lutetiae Parisiorum, a J. B. Cotelerio, 1677 ann., сост. при 
Моск. духов. акад. -  Москва : Унив. тип., 1845. -  [1], XV, 315 с.
427. Древний патерик, изложенный по главам : пер. с греч. -  Москва : 
Журн. «Душеполезное чтение», 1874. -  492 с.
428. Дрексель, И. Илиотропион, то есть обращение Солнца, или 
Созерцание воли человеческой с волею Божескою : в 2 ч. / И. Дрексель 
; пер. с лат. [Иоанна Максимовича] ; иждивением Н. Новикова и 
Компании. -  Москва : Унив. тип., у Н. Новикова, 1784. -  Ч. 2. -  [4], 282 
с.
429. Дузетан. Таинство креста огорчевающего и утешающего 
умерщвляющего и животворящего уничиженного и торжествующего 
Иисус-Христова и членов его : писано посреди Креста внутрь и вне
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учеником Креста Иисусова. Кончено 12 августа 1732 года : с 
присовокуплением некоторых стихотворений на разные случаи, 
писанных в крепости Зонненштейне / Дузетан ; пер. и предисл. А.Ф. 
Лабзина. -  Санкт-Петербург : Тип. И. Иоаннесова, 1814. -  [2], XX, 312, 
35, [3] с., [1] л. ил.
430. Душеполезные размышления... 1880-1881 г. / изд. Афон. рус. 
Пантелеймонова монастыря. -  Москва : тип. И. Ефимова, 1882. -  508, 
III с. : ил.
431. Дюков, Г.С. Заметки и воспоминания поклонника святым местам 
на Афоне и в Палестине в 1869 году / соч. прот. Григория Дюкова. -  
Харьков : Тип. Окр. штаба, 1872. -  [4], X, 214 с.
432. Дютуа де Мамбрини, М.Ф. Божественная философия в 
отношении к непреложным истинам, открытым в тройственном 
зерцале: вселенной, человека и Священного писания : ч. 1-6. / М.Ф. 
Дютуа де Мамбрини ; пер. Е.В. Карнеев. -  Москва : Унив. тип., 1818­
1819. -  3 т.
433. Евгений. Описание жизни и подвигов преосвященного Тихона, 
епископа Воронежского и Елецкого, собранное для любителей и 
почитателей памяти сего преосвященного. -  7-е изд. -  Санкт-Петербург 
: Тип. И. Глазунова, 1837. -  110 с.
434. Елагин, Н.В. Житие старца Серафима, Саровской обители 
иеромонаха, пустынножителя и затворника : c прил. его наставлений и 
келейн. молитв. правила / Н.В. Елагин. -  Санкт-Петербург : Тип. Деп. 
уделов, 1863. -  [4], III, V, 352, 56 с., [6] л. ил.
435. Ефрем Сирин. Творения иже во святых отца нашего Ефрема 
Сирина. -  Москва : Тип. Готье, 1858. -  Ч. 1. -  [2], 82, 616, V с.
436. Житие и писания Молдавского старца Паисия Величковского : с 
присовокуплением предисл. на кн. св. Григория Синаита, Филофея 
Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, соч. другом его и 
спостником старцем Василием Поляномерульским о умном трезвении 
и молитве / изд. Козел. Введен. Оптиной пустыни ; [сост. Леонид 
(Кавелин Л.А.)]. -  2-е изд. с приб. -  Москва, 1847. -  325 с. разд. паг.
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437. Житие и подвиги в бозе почившего блаженной памяти старца 
схимонаха Зосимы, его изречения и извлечения из его сочинений : в 2 
ч. -  2-е изд., испр. и доп. -  Москва : Тип. Л. и А. Снегиревых, 1889. -  Ч. 
1. -  200 с., 1 л. портр. ; ч. 2. -  85, III с.
438. Житие иже во святых отца нашего Тихона, епископа 
Воронежского, Задонского и всея России чудотворца : [в 2 ч.]. -  5-е 
изд. -  Санкт-Петербург : Тип. И.И. Глазунова, 1867. -  Ч. 1. -  XIV, 172 
с., [1] л. портр. ; ч. 2. -  VI, 178 с.
439. Житие св. апостола Андрея Первозванного, водрузившего крест 
на Киевских горах : (с 3 рис.). -  Одесса : Рус. Свято-Андреев. общежит. 
скит на Афоне, 1881 -  [2], 70 с., 3 л. ил.
440. Житие святого славного пророка Божия Илии с молитвою. -  
Москва : Изд. книгопродавца Морозова, 1880. -  32 с.
441. Житие святой Павлы. -  Москва : тип. М.Н. Лаврова и К°, 1879. -  
[2], 384, II с.
442. Иванцов-Платонов, А.М. О западных вероисповеданиях :
записки, сост. для юнкеров 3-го Воен. Александр. уч-ща прот. А.М. 
Иванцовым-Платоновым / А.М. Иванцов-Платонов. -  Москва : Тип. Л. 
и А. Снегиревых, 1887. -  IV, 100 с.
443. Иванцов-Платонов, А.М. О римском католицизме и его
отношениях к православию / [соч.] А.М. Иванцов-Платонов. Ч. 1-2. -  
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«История разделения церквей» / [И. К. З.]. -  Москва : [б. и.], 1873. -  7 с. 
-  (Без тит. листа. Из: Авг. книжка «Чтений в общ. люб. дух. просв.» 
1873).
500. Книга правил святых Апостол, святых соборов вселенских и 
поместных, и святых отец [Текст]. -  Первым тиснением. -  Москва : 
Синодальная тип., апрель 1862. -  5, 3, 672, 74 с.
501. Кондаков, Н.П. Византийские церкви и памятники 
Константинополя / [соч.] Н.П. Кондакова. -  Одесса : Тип. А. Шульце, 
1886. -  [2], VI, 229, V с., 51 л. ил. : ил. -  (Из «Трудов VI-го Археол. 
Съезда2, т. 3).
502. Кондаков, Н.П. Путешествие на Синай в 1881 году. Из путевых 
впечатлений. Древности Синайского монастыря / [соч.] Н. Кондакова. -  
Одесса : Тип. П.А. Зеленого (б. Г. Ульриха), 1882. -  [4], IV, 160 с., 1 л. 
карт. -  (Из 33 т. «Зап. Имп. Новорос. ун-та»).
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503. Котельников, Е.Н. Воззвание к человекам о последовании 
внутреннему влечению духа Христова : пер. с фр. -  2-е изд. -  Санкт- 
Петербург : В мед. тип., 1820. -  [8], 174 с.
504. Красковский, И.Ф. Макарий Афонский, игумен и священно- 
архимандрит Афонского св. Пантелеймоновского монастыря / И.Ф. 
Красковский. -  Москва : Унив. тип., 1889. -  184 с., 1 л. портр.
505. Краткая история славяно-сербской Хиландарской лавры на св. 
горе Афонской. -  Санкт-Петербург : Тип. Арт. деп. В[оен]. М[-ва], 
1862. -  [2], 85 с., 4 л. ил.
506. Лаврентьев, Г. Пасха -  Господня Пасха : священно-историческое 
исследование этого величайшего праздника, составленное по 
евангелическим сказаниям и учению святых отцев церкви с 
литографированным в 2 тона изображением «Воскресения христова» 
проф. Штейнбена, составителя книг : Сказания о земной жизни 
Пресвятой Богородицы (по заказу афонских монахов); Православного 
молитвенника; Дванадесятых праздников (с копиями образов 
Исакиевского собора) и др. / [ Г. Лаврентьев]. -  Санкт-Петербург, 1869. 
-  [4], 176 с., 1 л. фронт. (ил.).
507. Лебедев, А.А. О латинском культе сердца Иисусова, или Разности 
в способах воззрения и в учении о любви церквей восточной и 
западной : полемико-догматическое исслед. прот. А. Лебедева / А.А. 
Лебедев. -  Варшава : Тип. Варшав. учеб. окр., 1882. -  X, 172 с. -  (Отт. 
из «Холм.-Варшав. епарх. вестн.» за 1882 г.).
508. Лебедев, А.А. О признаках истинной церкви по поводу кн. Вл. 
Соловьева «La Russie et l'eglise universelle» : [чтение настоятеля С.- 
Петерб. Казанского собора прот. А.А. Лебедева в собр. С.-Петерб. 
братства во имя пресвятые богородицы 6 мая 1890 г.] / [соч.] прот. 
Казанского собора А. Лебедева. -  Санкт-Петербург : С.-Петерб. епарх. 
братство во имя пресвятые Богородицы, 1890. -  56 с.
509. Лебедев, А.П. Рассказы из истории христианской аскетической 
жизни : сост. по Zockler's «Kritische Geschichte der Askese»/ А.Л. -  
Москва : Унив. тип., 1884. -  [4], 204 с.
510. Лебединцев, П.Г. О Св. Софии Киевской : реф. прот. П.Г. 
Лебединцева [о времени постройки и архитектуре Софийского собора в
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Киеве] / П.Г. Лебединцев. -  Киев : Унив. тип., 1875. -  41 с. -  (Без тит. л. 
и обл. -  Отт. из «Тр. III Археол. съезда»).
511. Левитский, Д.Г. Премудрость и благость божия в судьбах мира и 
человека : о конечных причинах / Д.Г. Левитский. -  2-е изд. [печ. с изд. 
1855 г.]. -  Москва : Ферапонтов, 1858. -  VI, 446, III с.
512. Лен, И.М. фон. nSod riggaPon userefa или Разсуждение об 
истлении и сожжении всех вещей, по чудесам онаго в царстве натуры и 
благодати, относительно к большому и малому миру (Macro-et Micro- 
cosmice) яко ключь, которым отверзается путь к усовершенствованию, 
обнажается сокровенное в тварях, и основательно познается 
просветление смертнаго тела. : пер. с четвертаго и многим 
любопытными примеч. умноженнаго изд., на нем. языке печатаннаго 
во Франкфурте на Майне, в 1771-м году / И.М. фон Лен. -  Москва : 
Тип. Н.С. Всеволожского, 1816. -  VIII, 177, [3] c., [1] л. ил.
513. Леонид (Кавелин Лев Александрович). Сказание о жизни и 
подвигах блаженной памяти старца Оптиной пустыни иеросхимонаха 
Макария, составленное оной же пустыни и. Л. -  Москва : Тип. В. Готье, 
1861. -  187 с.
514. Леонид [Кавелин Лев Александрович] Историческое описание 
Козельской Введенской Оптиной пустыни : описание монастыря, с 
прил. портр. / Л. Кавелин. -  3-е изд., доп. -  Москва : Тип. Готье, 1876. -  
[2], 246, 167 с.
515. Леонид, архим. Троице-Сергиевой лавры. Иерусалим, Палестина 
и Афон по русским паломникам XIV-XVII веков : сводные тексты оных 
с объяснительными примеч., основанными на местных исслед. д. чл. 
Архимандрита Леонида / [соч.] Леонида (Кавелин Л.А.), архим. 
Троице-Сергиевой лавры). -  Москва : Унив. тип, 1871. -  [2], 122 с. -  
(Отт. из «Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те». 
1871 г. ; кн. 1).
516. Леонид, архимандрит Троице-Сергиевой лавры (Кавелин Л.А.). 
Двухдневное пребывание на св. Афонской горе его императорского 
высочества великого князя Алексия Александровича. -  Санкт- 
Петербург : Тип. Дома призрения малолетних бедных, 1868. -  28 с. -  (В 
конце текста: Русский святогорец. Без тит. л. и обл. -  Из «Херсон. 
епарх. вед.» 1867 г.).
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517. Леонид. [Кавелин Лев Александрович] Историческое описание 
скита во имя св. Иоанна Предтечи господня, находящегося при 
Козельской Введенской Оптиной пустыни / сост. И.Л. -  2-е изд., испр. 
и доп. -  Санкт-Петербург : Тип. Якова Трея, 1862. -  [4], 259 с.
518. Листовский, И.С. Филарет [Гумилевский, Дмитрий Григорьевич] 
архиепископ Черниговский : в память 900-летия Черниговской епархии 
/ И.С. Л-ский. -  Чернигов, 1892. -  (Извлеч. из №№ 7, 8, 9 и 11 Черниг. 
епарх. изв., 1892 г.).
519. Ловягин, Е.И. О заслугах святого Афанасия Великого для церкви 
в борьбе с арианством / соч. бакалавра С. -Петерб. духов. акад. магистра 
Евграфа Ловягина. -  Санкт-Петербург : Тип. Фишера, 1850. -  [4], 210 с.
520. Лопухин, А.П. Религия в Америке / А.П. Лопухин. -  Санкт- 
Петербург : Тип. С. Добродеева, 1882. -  VIII, 272 с.
521. Лукашевич, П.А. Ключ к познанию на всех языках мира, прямых 
значений в названиях числительных имен первого десятка, на 
основании всесветного славянского Чаромутия / откр. и сост. Платон 
Лукашевич. -  Киев : Тип. И.К. Вальнера, 1851. -  23 с.
522. Макарий Египетский (пресвитер). Преподобного отца нашего 
Макария Египетского, нареченного великим духовные преполезные 
беседы, о совершенстве, христианам приличном и о снискании 
которого им стараться надлежит, в которых истинные христиане, яко в 
некоем священном кладезе целение от недугов душевных и самое 
спасение неоскудно почерпать могут : в 2-х ч. / Макарий Египетский ; 
пер. с эллино-греч. яз. в Моск. акад. [еп. Моисеем]. -  Москва : Синод. 
тип., 1839. -  Ч. 1. -  Х, 255 с. ; Ч. 2. -  VII, 222 с.
523. Макарий Египетский. Преподобного отца нашего Макария 
Египетского духовные беседы, послание и слова, с присовокуплением 
сведений о жизни его и писаниях : пер. с греч. при Моск. духов. акад. -  
Москва : Тип. В. Готье, 1852. -  [2], XXXIV, 624, II с.
524. Макарий. Введение в православное богословие / соч. архим. 
Макария (Булгаков М.П.), инспектора и проф. богослов. наук в С.- 
Петерб. духовной акад. -  3-е изд. -  Санкт-Петербург, 1863. -  522, IX с.
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525. Макарий. Собрание писем блаженныя памяти оптинского старца 
иеросхимонаха Макария / Макарий (Иванов М.Н.). -  Козельск : 
Козельская Введенская Оптина пустынь, 1862-1863. -  Ч. 1. Письма к 
монашествующим. Отд-ние 1, Письма к монахам. -  1862. -  [8], 399 с. ; 
Ч. 2. Письма к монашествующим. Отд-ние 2, Письма к монахиням. 
[Ч.1]. -  1862. -  424 с. ; Ч. 3. Письма к монашествующим. Отд-ние 2, 
Письма к монахиням [Ч. 2]. -  1862. -  [8], 544 с. ; Ч. 4. Письма к 
монашествующим. Отд-ние 2, Письма к монахиням. [Ч. 3]. -  1863. -  
[8], 455 с.
526. Максим Исповедник. Святого отца нашего Максима о любви / 
Максим Исповедник. -  3-е изд. -  Москва : Синод. тип., 1839. -  [2], VI, 
149 с.
527. Максимович, М.А. Книга Наума о великом божием мире / 
изданная Михаилом Максимовичем. -  8-е изд. -  Москва : Унив. тип., 
1858. -  [2], IV, 70 с. : ил.
528. Максимович, М.А. Объяснительные параграфы о Киеве / [соч.] 
М.А. Максимовича. -  Киев : тип. И. и А. Давиденко, аренд. С. 
Кульженко и В. Давиденко, 1869. -  [2], 44 с. -  (из «Киевских епарх. 
ведомостей» за 1869 г.).
529. Марк Подвижник. Слово (Марка Подвижника) о покаянии / Марк 
Подвижник. -  [Козельск] : Введенская Оптина пустынь, 1867 (Москва).
-  24 с.
530. Марк Подвижник. Советы ума своей душе : из кн. преподобного 
Марка Подвижника / Марк Подвижник. -  [Козельск ]: Козельская 
Введенская Оптина пустынь, 1877 (Москва). -  10 с.
531. Марк. Преподобного и богоносного отца нашего Марка 
подвижника нравственно-подвижнические слова : в русском переводе.
-  Москва : Унив. тип., 1858. -  [2], 331 с.
532. Матченко, И.П. Досифей, патриарх иерусалимский, и его время / 
И.П. Матченко. -  Москва : Унив. тип., 1878. -  136 с. -  (Без тит. л. и 
обл. -  Из «Душеполез. Чтения». 1878 г.).
533. Махабхарата. Бхагавадгита. Багуат-Гета, или Беседы Кришны с 
Аржуном : с примечаниями : переведенные с подлинника писанного на
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древнем браминском языке, называемом санскритта, на английский, а с 
сего на российский язык / [перевел А.А. Петров]. -  Москва : Унив. тип., 
у Н. Новикова, 1788. -  213, [1] с.
534. Мельхиседек, архимандрит (Сокольников М.П). Путь к 
блаженной вечности : духовное упражнение Московского Симонова 
монастыря архимандрита Мельхиседека (Сокольников М.П.). -  Москва 
: Тип. скоропеч. В. Кирилова, 1848. -  344 с.
535. Мефодий. Святый Мефодий -  епископ и мученик, отец церкви 
III-го века : полное собрание его творений / Мефодий (епископ 
Патарский) ; пер. с греч. под ред. проф. С. -Петерб. духовной акад. Е. 
Ловягина. -  Санкт-Петербург : Тип. 2 Отд-ния Собств. Е. И. В. 
Канцелярии, 1877. -  XXIV, 260 с.
536. Минаев, И.П. Буддизм : исслед. и материалы / [соч.] И.П. 
Минаева. -  Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1887. -  Т. 1, вып. 
1. Введение: об источниках ; вып. 2. Maxabjymnammu ; У-и-хэ-би-цзи- 
яо ; Намамасмгити ; Таблицы. -  [8], 280, [4], XIV, 159 с., 1 л. факс.
537. Михайловский, С.В. Жизнь святейшего Никона патриарха 
Всероссийского / С.В. Михайловский. -  Москва : Ставропигн. Воскрес. 
Нового Иерусалима монастырь, 1878. -  372 с., 9 л. ил.
538. Моя жизнь во Христе или минуты духовного трезвения и 
созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в 
боге : извлеч. из дневника прот. Иоанна Ильича Сергиева. Т. 1-3. -  
Москва, 1891. -  Т. 1. -  [4], 234 с.
539. Муравьев, А.Н. Жития святых российской церкви : также 
иверских и славянских и местно чтимых подвижников благочестия / 
А.Н. Муравьев. -  Санкт-Петербург : Тип. 3 Отд-ния Собств. Е. И. В. 
Канцелярии, 1859-1860. -  [1]: Месяц сентябрь. -  1859. -  [4], 574 с. ; [2]: 
Месяц октябрь. -  1859. -  [4], 490 с. ; [3]: Месяц ноябрь. -  1860 (обл. 
1859). -  [4], 502 с. ; [4]: Месяц декабрь. -  1860. -  [4], 318 с. ; [5]: Месяц 
январь. -  1860. -  [4], 524 с. -  [6]: Месяц февраль. -  1860. -  [4], 247 с.
540. Муравьев, А.Н. История святого града Иерусалима от времен 
апостольских и до наших : Ч. 1 -2 / А.Н. Муравьев. -  Санкт-Петербург : 
Тип. 3 Отд-ния Собств. Е. И. В. канцелярии, 1844. -  Ч. 1. -  XII, 390, 
XIII-XIV с. ; Ч. 2. -  [4], 388 с
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541. Муравьев, А.Н. Описание монастырей и скитов, находящихся на 
святой горе Афонской / А.Н. Муравьев. -  Санкт-Петербург : Тип. 3 
Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1859. -  [4], 200 с.
542. Муравьев, А.Н. Первые четыре века христианства / А.Н. 
Муравьев. -  2-е изд. -  Санкт-Петербург : Тип. А. Бородина и К°, 1842.
-  [2], II, 467 с.
543. Муравьев, А.Н. Письма с Востока в 1849-1850 годах : Ч. 1-2 / 
А.Н. Муравьев. -  Санкт-Петербург : Тип. 3 Отд-ния Собств. Е. И. В. 
Канцелярии, 1851. -  Ч. 1. -  [6], 391 с. ; Ч. 2. -  [6], 417 с.
544. Напоминание православным христианам о повиновении властям 
выписанное из священного писания. -  Москва : Тип. и лит. И. 
Ефимова, 1879. -  16 с. -  (Благословение обители преподобного Сергия 
; № 8).
545. Невидимая брань : Блаж. памяти старца Никодима Святогорца / 
пер. с греч. и переложение еп. Феофана. -  Москва : Афонский рус. 
Пантелеймонов монастырь, 1886. -  [2], VI, 264 с.
546. Нерсес, Ш. Молитва св. патриарха Нерсес : изд. на 12 яз.: арм., 
рос., греч., груз., серб., фр., нем., англ., латин., итал., венгер. и турец. / 
Ш. Нерсес. -  Москва : Иждивением М. Лорис-Меликова, 1830 (тип. 
Лазаревых ин-та вост. яз.). -  XXVI, 112, 5 с., 1 л. фронт. (портр.).
547. Никанор. Беседа преосвященного Никанора, архиепископа
Херсонского и Одесского, в неделю блудного сына, при поминовении 
раба божия Александра (поэта Пушкина), по истечении
пятидесятилетия по смерти его. Излож. ... в церкви Новорос. ун -та. -  2­
е изд. -  Москва : Афонский русский Пантелеймонов монастырь, 1889. -  
42 с.
548. Никанор. О театральных зрелищах в великий пост : поучение 
преосвящ. Никанора, архиеп. Херсон. и Одес. -  2-е изд. Афон. рус. 
Пантелеймонов монастыря. -  Москва : Типо-литогр. И.Ефимова, 1889.
-  16 с.
549. Николай Кавасила. Николая Кавасилы, архиепископа
Фессалоникского семь слов о жизни во Христе : пер. с греч. / Н. 
Кавасила -  Москва : Тип. В. Готье, 1874. -  VIII, 199 с.
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550. Николай, епископ Мефонский [...Жития Мелетия Нового /
епископ Мефонский Николай, Феодор Продром, XII в. ; изд. с предисл. 
и рус. пер. В.Г. Васильевским]. -  Санкт-Петербург : Православное 
палестинское о-во, 1886. -  [5], XL,165 с. -  (Православный
палестинский сборник ; Т. 6. Вып. 2).
551. Нил Сорский. Преподобного отца нашего Нила Сорского 
предание ученикам своим о жительстве скитском. -  Москва : Унив. 
тип., 1849. -  [2], XLVIII, 156 с.
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845. Бернар, К. Введение к изучению опытной медицины / [соч.] 
Клода Бернара, члена Франц. ин-та (Акад. наук) ... ; пер. [и предисл.] 
Н. Страхова. -  Санкт-Петербург ; Москва : М.О. Вольф, 1866. -  [4], VI, 
302, III с.
846. Брандт, А.Ф. Гигиена школьной скамьи и описание новой скамьи 
на всякий рост / [соч.] проф. А.Ф. Брандта, члена Правл. Харьков. о-ва 
распространения в народе грамотности. -  Харьков : Д.Н. Полуехтов, 
1888. -  [4], II, 34 с.
847. Вирхов, Р. Патология, основанная на теории ячеек, (целлулярная 
патология) в применении к микроскопической анатомии нормальных и 
ненормальных тканей : 20 чтений Рудольфа Вирхова, орд. проф. патол. 
анатомии, общ. патологии и терапии в Берлинск. ун-те / пер. с нем. 
[Розенблата и И. Чацкина]. -  Москва : Ред. Моск. мед. газ., 1859. -  VIII, 
472 с.
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848. Гельмгольц, Г.Л.Ф. Мышление в медицине : речь проф. Г. 
Гельмгольца, произнесенная им 2 авг. 1877 г. на торжеств. акте 
годовщины воен.-мед. учеб. заведений в Берлине : пер. с нем. -  Санкт- 
Петербург : Тип. П. И. Шмидта, [1877]. -  33 с. -  (Из «Врачебных 
ведомостей». 1877. -  Без тит. л.).
849. Гиртль, И. Руководство описательной анатомии / И. Гиртль ; 
сост. по И. Гиртлю : с рис., взятыми из Анатомии Г. Грэя (Гейцмана) ; 
под ред. П. Лесгафта. -  Санкт-Петербург : журн. «Мед. б-ка», 1883. -  
[2], 432, CCXLIV с. : ил. -  (На обл. дата: 1885. -  Изд. вышло в 2 вып. -  
Отт. из журн. «Мед. б-ка» 1883 № 5; 1884 № 1-3,5, 6/7, 9, 10; 1886 № 1. 
Продолж. напеч. 1885 № 6, 8-11; 1886 № 1-2).
850. Джейкс-Блэк, С. Женщины-медики : пер. с англ. / соч. мисс 
Джекс-Блэк ; [предисл. А. фон-дер Ховен]. -  Санкт-Петербург : Тип. 
А.А. Краевского, 1873. -  VI, 90 с.
851. Крафт-Эбинг, Р. Учебник психиатрии, составленный на 
основании клинических наблюдений для практических врачей и 
студентов д-ром Крафт-Эбингом, профессором психиатрии в Грацском 
университете и директором Областного Штейермаркского заведения 
для помешанных : в 3 т. / пер. с нем. и [предисл.] Александра 
Черемшанского, врача Клиники душев. болезней при С. -Петерб. 
клинич. воен. госпитале ; c примеч. пер. и доп. к некоторым ст., 
сделанными проф. психиатрии в Спб. мед. хир. акад. И.П. 
Мержеевским. -  Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1881-1882. -  Т. 1. 
Общая патология и терапия помешательства. -  1881. -  [2], X, 330 с. ; Т. 
2. Частная патология и терапия помешательства. -  1882. -  [2], VI, 272 
с., 3 л. ил. ; Т. 3. Клиническая казуистика. -  1882. -  [2], VI, [4], 228 с.
852. Маляревский, И.В. Воспоминания о Болгарии в кампанию 1877­
1878 г. : по поводу дезинфекции Казанлыкского округа в Болгарии / 
И.В. Маляревский. -  Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1879. -  17 
с. -  (Отд. оттиск из журн. «Здоровье». № 104-105).
853. Маляревский, И.В. Страница книги и влияние ее на глаза 
учащихся : с прил. табл. для исслед. углов зрения : докл. Мед. -пед. 
секции Рус. о-ва охранения нар. здравия / [соч.] И.В. Маляревского. -  
Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1879. -  16 с. : 1 л. ил. : черт. -  
(Извлеч. из журн. «Здоровье», 1879 г., № 113, 117, 118, 119).
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854. Мейнерт, Т. Механика душевной деятельности : речь, 
произнесённая в собр. естествоиспытателей в Висбадене и в Венском 
антропол. о-ве проф. Теодором Мейнертом / пер. В. Кандинского. -  
Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К°, 1880. -  31 с.
855. Мейнерт, Т. Психиатрия : клиника заболеваний переднего мозга, 
основанная на его строении, отправлениях и питании / Т. Мейнерт ; 
пер. М.Е. Лиона ; под ред. П.И. Ковалевского. -  Харьков : ред. журн. 
«Архив психиатрии, нейрологии и судебной психопатологии», 1885. -  
Т. 1. Первая половина. -  323 с., 1 л. цв. ил. : ил. -  (Отт. из журн. «Мед. 
б-ка». 1885, № 1-4/5).
856. Мечников, И.И. Лекции о сравнительной патологии воспаления, 
читанные в апреле и мае 1891 г. в Пастеровском институте / [соч.] И. 
Мечникова, зав. отд. Пастер. ин-та в Париже. -  Санкт-Петербург : Изд. 
К.Л. Риккера, 1892. -  VIII, 162 с. : 65 ил., 3 л. цв. ил.
857. Михайлов, В.И. Гипнотизм в сравнении с явлениями жизненно- 
магнитическими, в исключительном применении последних к лечению 
больных / [соч.] врача В.И. Михайлова. -  Москва : Тип. А.И. 
Мамонтова и К°, 1886. -  [2], II, 141 с.
858. Михайлов, Н.Ф. Советы матерям об уходе за грудными детьми, 
примененные к крестьянской жизни : сост. по книжке д-ра Н.Ф. 
Михайлова. -  Владимир на Клязьме : Типо-лит. Губ. зем. упр., 1888. -  
31 с.
859. Мюльрейтер, Э. Анатомия зубов человека с указаниями на 
применения ее к зубоврачебной технике вставления искусственных 
зубов = Anatomie des menschlichen Gebisses. E. Muhlreiter / [соч.] Е. 
Мюльрейтера ; пер. с нем. под ред. прозектора Н. Батуева. -  Санкт- 
Петербург : тип. Деп. уделов, 1889. -  IV, [2], 90 с. : ил.
860. Ольшевский, И.С. Анатомия и физиология органа зрения / по 
новейшим источникам и собств. наблюдениям сост. д -р И. 
Ольшевский. -  Санкт-Петербург : Тип. Я. Трея, 1861. -  [2], VI, IV, 326 
с., 3 л. ил. : ил.
861. Оранский, Ф.С. Материалы для истории отечественной 
медицины : [о жизни и трудах проф. И.В. Буяльского] / [Ф.С. 
Оранский]. -  [Москва] : Унив. тип. (Катков и К°), ценз., 1866. -  67 с. -
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(Без тит. л. и обл. -  Отт. из «Моск. мед. газ.» 1865 г., №№ 28, 32, 33, 34, 
37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46).
862. Ортопедическая практика г-на Людвига Корженевского или 
Спасительные указания для пораженных английской болезнью и 
страждущих всякого рода искривлениями тела как природными, так и 
случайными : [сборник отзывов]. -  2-е изд., [доп.]. -  Киев : Тип. И. и А. 
Давиденко, аренд. С. Кульженко и В. Давиденко, 1870. -  [2], VI, 78, [9] 
с., 10 л. ил.
863. Пашутин, В.В. Курс общей и экспериментальной патологии 
(патологической физиологии) : вновь обработ. изд. «Лекций общей 
патологии». / [соч.] орд. проф. Воен.-мед. акад. Виктора Пашутина. -  
Санкт-Петербург : Тип. Н.А. Лебедева, 1885. -  Т. 1, ч. 1. -  XVI, 583 с.
864. Петунников, А.Н. Начальные основания анатомии человека / 
[соч.] А.Н. Петунников. -  Москва : Ред. сб. «Природа», 1874. -  [2], 54 с. 
: ил.
865. Розенбах, П.Я. Основы диагностики нервных болезней : 
руководство для студентов и врачей / сост. П.Я. Розенбах, прив.-доц. 
Воен.-мед. акад., врач Клиники проф. И.П. Мержеевского. -  Санкт- 
Петербург : К. Риккер, 1887. -  [8], 331 с., ил.
866. Устройство человеческого тела, представленное на раскладных 
хромолитографированных рисунках : с текстом. -  3-е изд. -  Москва : 




867. Автократов, С.П. Учебник психологии составленный С. 
Автократовым. -  Санкт-Петербург : Н. Неклюдов, 1866. -  VI, [2], 164 с.
868. Астафьев, П.Е. К вопросу о свободе воли / [соч.] П.Е. Астафьева. 
-  Москва : Тип. А. Гатцука, 1889. -  [2], II, 92 с. -  (Из Тр. Моск. психол. 
о-ва).
869. Астафьев, П.Е. Понятие психического ритма, как научное 
основание психологии полов / [соч.] П.Е. Астафьева. -  Москва : Унив. 
тип. (М. Катков), 1882. -  60 с.
870. Астафьев, П.Е. Симптомы и причины современного настроения : 
(наше техническое богатство и наша духовная нищета) : две публ. 
лекции, чит. в Москве 13 и 19 февр. 1885 г. / [соч.] П.Е. Астафьев. -  
Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К°, 1885. -  [4], IV, 100 с.
871. Астафьев, П.Е. Страдание и наслаждение жизни / [соч.] П.Е. 
Астафьев. -  Санкт-Петербург : Тип. товарищ. «Общественная польза»,
1885. -  Вып. 1. Вопрос пессимизма и оптимизма. -  [2], 70 с.
872. Астафьев, П.Е. Чувство, как нравственное начало : [психол. 
очерк] : реферат, читанный (под загл. «О любви, как начале морали») в 
публичном заседании Общества любителей духовного просвещения 30 
мая 1886 г. / [соч.] П.Е. Астафьева. -  Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева,
1886. -  X, 3-84 с. -  (Из «Чтений в О-ве любителей духов. 
Просвещения». Июль-авг.).
873. Бутлеров, А.М. ...Статьи по медиумизму : с фототип. портр. авт. и 
Воспоминанием об А.М. Бутлерове Н.П. Вагнера. -  Санкт-Петербург : 
А.Н. Аксаков, 1889. -  [4], LXXX, 473 [3] с.
874. Бутлеров, А.М. Медиумические явления. -  [Б.м., б.г.] -  [50 с.]. -  
(Вырезка из журн. «Русский вестник. Т. 120. С. 299-348. -  Приплетено 
к кн. А.Н. Аксаков Спиритуализм и наука. -  СПб., 1871.).
875. Бэн, А. Психо-физиологические этюды / [соч.] А. Бэна, проф. 
логики в Эбердинск. ун-те ; пер. с англ. Ф. Резенера. -  Санкт-Петербург 
: Русская книжная торговля, 1869. -  104 с.
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876. Вагнер, Н.П. Медиумизм / Н.П. Вагнер // Русский вестник. -  
1875. -  Т. 119, № 10. -  С. 866-951.
877. Введение в экспериментальную психологию : пер. с фр. Е.И. 
Максимовой под ред. проф. А.И. Введенскаго по тексту, испр. и доп. В. 
Анри для рус. изд. / Бинэ, В. Анри, Куртье, Филипп. -  Санкт-Петербург 
: Тип. П.П. Сойкина, 1895. -  [8], 212, [1] с. : ил.
878. Владиславлев, М.И. Психология : исследование основных 
явлений душевной жизни : т. 1-2 / [соч.] М. Владиславлева. - Санкт- 
Петербург : Тип. В. Безобразова и К°, 1881. -  Т. 1. -  XI, 610, 5 с.; Т. 2. -  
VIII, 564 с. -  (Записки Историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета ; Т. 7; ч. 1-2).
879. Гефдинг, Г. Очерки психологии, основанной на опыте : пер. с нем 
/ Г. Гефдинг, проф. Копенгаг. ун-та. -  Москва : Журн. «Вопросы 
философии и психологии», 1892. -  VIII, 422 с.
880. Грот Н.Я. Значение чувства в познании и деятельности человека : 
речь, произнес. в годичном собрании О-ва 24 янв. 1889 г. / [соч.] Н.Я. 
Грота, пред. Моск. психол. о-ва. -  Доп. изд. -  Москва : тип. А. Гатцука, 
1889. -  [2], 42 с. -  (Отт. из «Моск. вед.», 1889, IV 25, 26, 29).
881. Грот, Н.Я. Значение чувства в познании и деятельности человека 
: речь, произнес. 24 янв. 1889 г. в годичном открытом заседании Моск. 
психол. о-ва / [соч.] Н.Я. Грота. -  Москва : Унив. тип., 1889. -  13 с. -  
(Отт. из «Моск. ведомостей». 1889. № 25, 26, 29).
882. Грот, Н.Я. Критика понятия свободы воли в связи с понятием 
причинности / [соч.] Н.Я. Грота, пред. Психол. о-ва. -  Москва : Тип. А. 
Гатцука, 1889. -  XVI, 106 с. -  (Извлеч. из «Тр. Моск. психол. о-ва»).
883. Данилевский, В.Я. Чувство и жизнь : речь проф. В.Я. 
Данилевского, произнесена в общ. собр. 9 Съезда [рус. 
естествоиспытателей и врачей] 7 янв. 1894 г. / В.Я. Данилевский. -  
Москва : [Распорядительный ком. Съезда], [1894] (т-во скоропечатни 
А.А. Левенсон). -  11 с.
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884. Данилевский, Н.Я. Экспрессия, или выражение чувства у 
человека и животных / Н.Я. Данилевский // Русский вестник. -  1888. -  
Т. 189. -  № 5. -  С. 5-54, № 6. -  493-534.
885. Ланге, Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепций. 
Теория волевого внимания / Н.Н. Ланге. -  Одесса : Тип. Шт. Одес. 
воен. окр., 1893. -  [2], LVIII, 296, [1] с.
886. Мейсон, Д. Иоанна Месона Рассуждение о познании самого себя, 
в котором показывается сущность и важность, превосходство и великая 
польза сей глубокой науки, также и средства к достижению оной ; в 3 
ч. / Д. Мейсон ; пер. Я.И. Бардовского. -  Новый пер. с нем., по англ. 
подлиннику испр. -  Москва : Унив. тип., 1820. -  [16], XVI, 402, [6] с., 
[1] л. ил.
887. Мейсон, Д. О самопознании : трактат : в 3 ч. / [соч.] Д. Месона ; 
пер. с англ. с эпилогом проф. Карпова. -  Москва : Унив. тип. (Катковъ 
и К0), 1865. -  [4] 236 с.
888. Рибо, Т. Современная английская психология: опыт. школа : пер. 
со 2, доп. изд. / Т. Рибо ; ред. пер. и критич. этюд П.Д. Боборыкина. -  
Москва : К.Т. Солдатенков, 1881. -  XXVIII, 345 с.
889. Страхов, Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии / 
Н. Страхов. -  Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелеевых, 1886. -  XIV, 
317 с.
890. Устав Психологического общества, состоящего при Московском 
университете / Моск. психол. о-во. -  Москва, 1885. -  8 с.
891. Хохряков, П.П. Язык и психология / соч. П. Хохрякова. -  Казань : 
Тип. «Казан. бирж. листка», 1889. -  222 с.
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Изобразительное искусство и архитектура
892. Альбом гравюр-иллюстраций к русским народным сказкам. -  
Санкт-Петербург : Мертц, 1895. -  [12] л. ил. -  (Прил. к журн. «Север» 
за 1895 г.).
893. Байе, Ш. Византийское искусство : пер. с фр. (L'art byzantin, par 
C. Bayet) / Ш. Байе. -  Санкт-Петербург : ред. «Вестн. изящ. искусств», 
1888. -  [4], 320 с.
894. Бахман К.Ф. Всеобщее начертание теории искусств / [соч.] К.Ф. 
Бахмана ; пер. с нем. М. Чистяков. Ч. 1-2. -  Москва : Тип. Лазаревых 
Ин-та вост. яз., 1832. -  Ч. 1. -  XV, 57, I с.
895. Грингмут, В.А. Враги живописи. I, II. Импрессионизм. 
Фотография / В. Грингмут. -  Москва : Унив. тип., 1893. -  [8], 95 с.
896. Иллюстрированный каталог посмертной выставки произведений 
В.Г. Перова (1834-1882), содержащий 20 снимков, исполненных по 
рисункам г.г. Крамского, Морозова, Савицкого и г-жи Собко, а также 
краткий биографический очерк художника / Сост. и изд. Н.П. Собко, с 
разрешения насл. Перова. -  2-е испр. и доп. изд.. -  Санкт-Петербург : 
Тип. М. Стасюлевича, 1883. -  VIII, 32 с. : ил. -  (Русские художники 
XIX в.).
897. Иллюстрированный каталог Художественного отдела 
Всероссийской выставки в Москве, 1882 г., содержащий более 250 
фотолитографий, воспроизведенных г.г. Скамони и Честермэном 
большею частью с оригинальных рисунков художников, с 
приложением 160 биографических заметок о художниках на основании 
сведений, сообщенных ими самими / сост. [и снабдил предисл.] Н.П. 
Собко ; Изд. М.П. Боткин. -  2-е изд. испр. и доп. -  Санкт-Петербург, 
1882. -  [14], XVI, 78, XIV с., 80 л. ил. -  (25 лет русского искусства 
(1855-80).
898. Картинная галерея Императорской Академии художеств : 
Каталог оригинальных произведений русской живописи / сост. А. 
Сомов, почетный вольный общник Академии. -  1872. -  [2], XII, 251 с
899. Каталог Выставки 1891 года в Императорской Академии 
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